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MOTTO 
 
“ Kamu mungkin akan melupakan orang yang tertawa denganmu, 
tetapi tidak mungkin melupakan orang yang pernah menangis 
denganmu” 
( Kahlil Gibran) 
 
“ Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan 
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takut, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar 
adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar 
adalah kematian ” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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ABSTRAK 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
PADA ANAK KELOMPOK B MELALUI METODE CANTOL RAUDHOH  
DI TK DHARMAWANITA SINGOPADU 2 KECAMATAN SIDOHARJO 
KABUPATEN SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Febriana Herning Tyastuti, A 520100039, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadyiah 
Surakarta, 2014.97 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan anak melalui metode cantol raudhoh. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B TK 
Dharmawanita Singopadu 2 Sidoharjo Sragen Tahun Ajaran 2013/2014 
banyaknya 16 anak, terdiri atas putra  6 anak dan putri 10 anak. Obyek penelitian 
ini adalah kemampuan membaca permulaan anak. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Setiap siklusnya dilakukan 
dua pertemuan. Analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
kemampuan membaca permulaan pada anak melalui metode cantol raudhoh. Hal 
ini ditunjukkan dengan hasil masing-masing siklus yaitu siklus I mencapai 31 % 
(5 anak yang tuntas), siklus II mencapai  62 % (10 anak yang tuntas), dan siklus 
III mencapai 87,5 % (14 anak yang tuntas). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa melalui metode cantol raudhoh dapat meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan pada anak di TK Dharmawanita Singopadu 2 Sidoharjo Sragen Tahun 
Ajaran 2013/2014. 
Kata kunci : kemampuan membaca permulaan, metode cantol raudhoh 
 
